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Fertilizantes orgânicos: 
efeitos na fertilidade do solo 
e na produção de azevém
Maria do Carmo Horta1,2, Paulo Ribeiro1, Marta Batista1, João Paulo Carneiro1,2, 
António Canatário Duarte1 e Marta Roboredo3
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do tempo com a continuação da incorporação do estrume.
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